













































































































































































































( ラブロ片町7階アートシアターいしかわ ) ★












































( ラブロ片町7階アートシアターいしかわ ) ★
演劇部[らくだの会] 金大祭公演




吹奏楽団 定期演奏会 ( 金沢歌劇座 ) ★
軽音部 お城のコンサート‘07
( 金沢AZホール )★





































【特集】地球のすべてが研究フィールド 探究心を支える「世界の研究拠点」へ P.2 / 能登半島地震 調査・研究レポート② P.14 / いまどき金大生「Webアンケート集計結果」 P.16 /
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        異文化のすがたを捉える
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     掘り進み,
   地球内部の
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[ 特集 ]  探究心を支える「世界の研究拠点」へ
金沢大学
研究施設ガイド
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ベンチャ ・ービジネス・ラボラトリー   　　　　　技術支援センター精密加工室　 　　　　　　　　  極低温研究室ヘリウム液化システム　　　　　    埋蔵文化財調査センターによる調査風景
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   学生と大学を結ぶ  アカンサスポータルで　
 キャンパス内  の交流を生む!
 いまどき 金大生　
「Webアンケ トー






















「ハリ ・ーポッター」シリーズ  6名


























































































YOU TUBE 　　　 11名
総合大学であること 163名
生活環境がいい　　　　　　　 135名







学食         　　　     　　  129名












自然に溢れている　　　　　   227名


























































● 文学部 　 43名
● 教育学部  49名
● 法学部     48名
● 経済学部  30名
● 理学部  　34名
■ 学年
● 1年生 　    273名
● 2年生    　   69名
● 3年生以上     6名
● 大学院生       8名




● 男             197名
● 女             160名
● 未解答         26名
学食
● 医学部  49名
● 薬学部  32名
● 工学部  72名




180名   　
竪町・片町界隈         117名 




















































































































































彼女たちの存在を通じて, 機構の果たす役割や , 金沢大学が進むべき未来が見えてきた。
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特色　  DIC F49(Bleu nuit)
CMYK  C=100 M=82 Y=50 K=10
RGB　  R=28 G=50 B=77
ロゴ組の一例
ロゴタイプ英語
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